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La siguiente investigación analiza la situación económico-financiera de la empresa Asesores y 
consultores correspondientes al periodo 2018-2019 con el fin de medir la optimización de los 
recursos para mejorar la toma de decisiones. La metodología aplicada se soporta en un análisis 
cuantitativo soportado en un enfoque metodológico descriptivo que busca una información realista 
de acuerdo con los datos cuantificables y anteriormente estudiados, analizando los hechos que han 
generado los cambios en el medio empresarial donde se realizará la investigación. La población 
está conformada por empresa Asesores y Consultores S.A.S. teniendo en cuenta cada una de las 
áreas que la integran que hacen parte de la obtención de la información financiera estudiada para 
este artículo. La recolección de datos se utilizan fuentes primarias para este caso un cuestionario 
directamente con el gerente y contador encargado se procede con un análisis documental 
solicitando por escrito los estados financieros y demás información que sea útil para complementar 
la base de datos. Para determinar los resultados se realiza análisis horizontal y vertical a los estados 
financieros de la empresa con el fin de conocer la situación económico-financiera actual por medio 
de la aplicación de ratios o indicadores financieros para proponer los lineamientos necesarios y 
definir los posibles escenarios del futuro económico, en pro de maximizar su valor, optimizando 
los recursos disponibles con el fin de establecer ventajas competitivas que aporten positivamente 
facilitando la gestión empresarial. 
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Abstract 
 
The following research analyzes the economic-financial situation of the company Asesores y 
consultores corresponding to the period 2018-2019 in order to measure the optimization of 
resources to improve decision making. The methodology applied is supported by a quantitative 
analysis supported by a descriptive methodological approach that seeks realistic information 
according to the quantifiable data and previously studied, analyzing the facts that have generated 
the changes in the business environment where the research will be carried out. The population is 
made up of asesores y Consultores S.A.S. taking into account each of the areas that make it up that 
are part of obtaining the financial information studied for this article. The data collection is used 
primary sources for this case a questionnaire directly with the manager and accountant in charge 
proceeds with a documentary analysis requesting in writing the financial statements and other 
information that is useful to complement the database. To determine the results, horizontal and 
vertical analysis is carried out on the financial statements of the company in order to know the 
current economic-financial situation through the application of ratios or financial indicators to 
propose the necessary guidelines and define the possible scenarios of the economic future, in order 
to maximize its value, optimizing the available resources in order to establish competitive 
advantages that contribute positively facilitating management. business. 
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La expansión económica y el auge de la globalización ha provocado que las empresas busquen 
alternativas que financien su crecimiento y competitividad lo que ha permitido que las finanzas 
tengan un papel fundamental en la toma de decisiones y gestión empresarial, esto con la intención 
de fortalecer sus sistemas de negocios y tecnología. Sin embargo, la globalización es un punto en 
contra de ellas ya que deben estar a la par y se ven forzadas a cambiar su modelo y adaptarse a 
estos cambios continuamente, un ejemplo de esto es la economía mundial actual que ha tenido un 
estancamiento debido a la pandemia donde las organizaciones han recurrido a sus interpretaciones 
financieras para evaluar proyectos de inversión y la implementación de modernas herramientas 
que le permitan ser competitivas respecto al actual mercado. 
La organización para analizar es Asesores y Consultores S.A.S. que fue creada el 27 de agosto de 
2014, inicialmente constituida por un grupo de 5 profesionales en el área contable y tributario que 
adoptaron ciertos criterios de modelo de trabajo holocrático, con el objetivo maximizar la 
motivación y fuerza laboral; Desde entonces es una empresa que ha logrado mantenerse en el 
mercado. Está ubicada en la ciudad de Pamplona, y cuenta con sedes en Ocaña y Cúcuta, siendo 
distinguida por prestar servicios de calidad a nivel contable y tributario, consultoría, 
asesoramiento, auditoría, revisoría y outsourcing. 
 
Desde su creación Asesores y Consultores S.A.S. ha manejado su información financiera bajo 
resultados de análisis netamente de acuerdo con su información contable sin tener en cuenta el 
buen manejo de las finanzas y la importancia de ellas para la viabilidad de la organización. Si bien 
es cierto, aunque la empresa ha logrado mantenerse en el mercado por varios años sin la necesidad 
de éstas, y su actividad contable le permita el manejo de recursos, las finanzas hacen parte de una 
organización con visión y competitividad que ya sea a corto plazo ayudan a conocer el 
comportamiento de la empresa para tomar medidas a tiempo y establecer las estrategias de 
optimización de sus recursos. 
 
Fondevila Roca (1986), afirma que la importancia del análisis de la situación financiera funciona 
si se evalúa a corto plazo una entidad y no solo se puede considerar el activo corriente de una 
empresa, ni el flujo de efectivo a corto plazo. Considerando así la importancia del equilibro entre 
el ritmo de cobros y pagos para la continuidad de la operación ordinaria. 
 
La siguiente investigación analiza la situación económico-financiera de la empresa Asesores y 
consultores correspondientes al periodo 2018-2019 con el fin de medir la optimización de los 
recursos en pro de mejorar la toma de decisiones. La metodología aplicada se soporta en un análisis 
cuantitativo soportado en un enfoque metodológico descriptivo que busca una información realista 
de acuerdo con los datos cuantificables y anteriormente estudiados, analizando los hechos que han 
generado los cambios en el medio empresarial donde se realizará la investigación. La población 
está conformada por empresa Asesores y Consultores S.A.S. teniendo en cuenta cada una de las 
áreas que la integran que hacen parte de la obtención de la información financiera estudiada para 
este artículo.  
 
La recolección de datos se utilizan fuentes primarias para este caso un cuestionario directamente 
con el gerente y contador encargado se procede con un análisis documental solicitando por escrito 
los estados financieros y demás información que sea útil para complementar la base de datos. Para 
determinar los resultados se realiza análisis horizontal y vertical a los estados financieros de la 
empresa con el fin de conocer la situación económico-financiera actual por medio de la aplicación 
de ratios o indicadores financieros para proponer los lineamientos necesarios y definir los posibles 
escenarios del futuro económico, en pro de maximizar su valor, optimizando los recursos 







Esquema de resolución 
 
1. Problema de investigación 
 
La empresa Asesores y consultores S.A.S actualmente mantiene una medida discontinua en el 
control de los cobros lo que le ha dificultado mantener un flujo adecuado de la disponibilidad de 
efectivo. En este sentido se ha visto afectado su capital de trabajo, teniendo que optar por la deuda 
para continuar las operaciones normales. No tener un análisis financiero previo dificulta la toma 
de decisiones al desconocer los márgenes de operación de la empresa, lo que limita la predicción 
de la estabilidad económica, poniéndola en una situación desfavorable en el mercado y haciendo 
que su proceso de crecimiento sea más lento en el tiempo, de acuerdo con esta situación surge la 
siguiente interrogante. 
 
¿Cómo se encuentra la situación económico-financiera de la empresa Asesores y Consultores 




2.1. Tipo de investigación 
 
Se realizó una investigación de tipo cuantitativo la cual es para Hernández Sampieri, Fernández 
Collado & Babtista Lucio (2014), un tipo de investigación que: 
 
Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías 
donde no se pueden saltar o eludir pasos, debe tener un orden riguroso, secuencial y 
establecer tanto preguntas como objetivos de la investigación y determinar las 
variables, de acuerdo a esto se traza un plan para probarlas (diseño), donde se pueden 
utilizar métodos estadísticos y de allí obtener las conclusiones (p. 4). 
 
Para la investigación se aplicó el enfoque cuantitativo, con la información obtenida de la empresa 
se tomaron datos numéricos del estado de situación financiera y estado de resultados, lo que en un 
inicio fue la variable de estudio para iniciar el respectivo análisis económico- financiero, los cuales 
se entendieron por confiables para continuar cuantificando la información y aplicando los 
procedimientos financieros incluyendo comparaciones del año anterior respecto al actual, 
igualmente aplicando indicadores financieros para luego hacer las cuestiones necesarias respecto 
a los resultados de las variables estudiadas y así mismo realizar los gráficos y tablas necesarias 
para definir las conclusiones a la investigación. 
 
2.2. Diseño de investigación 
 
Para esta investigación se aplicó un diseño descriptivo el cual “busca especificar propiedades y 
características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 
o población” (Hernández et al., 2014, p. 92). Por lo que al aplicar este tipo de diseño a la 
investigación se buscó una información realista de acuerdo con los datos cuantificables y 
anteriormente estudiados, analizando los hechos que generaron los cambios en el medio 
empresarial donde se efectuó la investigación. 
2.3. Población y muestra 
 
Tamayo y Tamayo (2003), describe la población como: 
 
La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 
de entidades de población que integran dicho fenómeno y que deben cuantificarse para 
un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del 
fenómeno adscrito a un estudio o investigación” (p. 176). 
 
De acuerdo con el aporte anterior para la realización de este proyecto se determinó como población 
la empresa Asesores y Consultores S.A.S. teniendo en cuenta cada una de las áreas que la integran 
que hacen parte de la obtención de la información financiera estudiada. 
 
Así mismo el autor Tamayo y Tamayo (2003), nos explica que “a partir de la población 
cuantificada para una investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir cada una 
de las entidades de la población” (p. 176). Según lo anterior, la muestra se considera es 
representativa de la población, lo cual permitió identificar para el proyecto realizado una pequeña 
parte de la información que contenía las características necesarias y se pudiera utilizar con el fin 
de obtener los datos necesarios para el análisis económico- financiero. De allí se dedujo tomar el 
estado de situación financiera y el estado de resultados de los años 2018-2019 en representación a 
la muestra de la población Asesores y Consultores S.A.S. 
 
2.4. Técnica de recolección de datos 
 
En primer lugar, se realizó un análisis documental donde se solicitó a la empresa por escrito los 
requerimientos necesarios de la información financiera como, estado de situación financiera, 
estado de resultados, flujos de efectivo 2018-2019, políticas de cobro de cartera, política de pago 
a proveedores, manuales de procedimientos, de funciones y demás información que nos fuera útil 
para complementar la base de datos a investigar, lo anterior se llevó a cabo realizando un checklist 
previamente diseñado en Excel para hacer revisión de cada una de las cuentas integradas en los 
estados financieros, así como también una lista de todos los puntos importantes que se encuentren 
en los demás documentos soportes analizados. 
 
Para el estudio económico- financiero de acuerdo con la información obtenida se procedió a tabular 
el cuestionario utilizando como herramienta base Excel, se aplicaron los métodos de análisis 
financiero como análisis vertical y horizontal, así mismo, el sistema de indicadores o ratios 
financieros como liquidez, rentabilidad, endeudamiento, posteriormente, se graficó las variaciones 
en las cuentas de mayor relevancia y se realizó el respectivo análisis para cada una de ellas. Del 
mismo modo, los resultados obtenidos con la aplicación de los indicadores financieros se 
realizaron los gráficos e interpretaciones correspondientes para así finalizar con los lineamientos 
para el análisis financiero de la empresa Asesores y Consultores S.A.S a fin de favorecer la toma 
de decisiones y la gestión empresarial. 
 
También se usaron fuentes de información secundarias las cuales Gallardo de Parada & Moreno 
Garzón (1999), las definen como:  
Aquella que el investigador recoge a partir de investigaciones ya hechas por otros 
investigadores con propósitos diferentes. La información secundaria existe antes de 
que el investigador plantee su hipótesis, y por lo general, nunca se entra en contacto 
directo con el objeto de estudio (p. 28). 
 
Estas fuentes son de gran aporte a nuestra investigación porque, aunque no estén en contacto 
directo con el tema de estudio la información que proporcionan complementa nuestros 
conocimientos, que, además, hacen que la investigación esté fundamentada con aportes de demás 
autores que han tenido la oportunidad de tener la experiencia en el análisis de los estados 
financieros y aplicar las diferentes herramientas correspondientes. Para nuestra investigación se 
tendrán en cuenta fuentes de información secundarias como tesis, libros, artículos de revistas, 
páginas web y demás instrumentos que se relaciones con el análisis de estados financieros. 
 
2.5 Análisis de la información 
 
Los resultados de acuerdo con la información obtenida para la presente investigación serán 
procesados a través de software como Word, Excel esto con el fin de realizar los requerimientos y 
los gráficos relacionados, también se utilizará Excel para realizar el respectivo análisis de los 
principales estados financieros de la empresa Consultores y Asesores S.A.S. del intervalo de años 
2018-2019 mediante técnicas de interpretación, igualmente el análisis vertical, análisis horizontal 
y los indicadores o ratios con sus gráficos respectivos esto con el fin de obtener los lineamientos 
para la correcta gestión empresarial y la toma de decisiones 
 
3. Plan de redacción 
 
3.1. Estado del arte del estudio 
 
Con el propósito de obtener información que ampliara el concepto de la elaboración de un análisis 
económico-financiero para Asesores y Consultores S.A.S. se tuvieron en cuenta algunas 
investigaciones citadas de campo referentes, citadas posteriormente, que aportaron a diferentes 
empresas en su organización financiera y que contribuyeron significativamente en la toma de 
decisiones en mejora de su rendimiento económico-financiero. 
 
Una primera investigación correspondió a Barquero Jiménez, Hernández Salas & Salazar Aldí 
(2009), quienes realizaron un trabajo titulado “Modelo de diagnóstico financiero para empresas 
del sector cafetalero, caso: PROCAFECOL S.A (JUAN VALDEZ) de los años 2017 – 2018” El 
objetivo de este trabajo de investigación fue llevar a cabo un modelo para el análisis y la evaluación 
de la estructura financiera de la empresa y comparar los indicadores de gestión para replicar este 
modelo en una empresa mediana o pequeña de igual sector en el sitio local de Costa Rica en este 
caso Café Britt.  
 
Los autores señalaban que las empresas en la actualidad gestionan de una manera diferente los 
procesos con el fin de lograr la eficiencia y dar una mayor participación en el sector donde se 
localizan, pero, primero las empresas necesitan crecer de una forma persistente que les permitiera 
hacer buen uso eficiente y eficaz de los recursos financieros en las diferentes áreas que la 
integraran. Para esta investigación se utilizó la investigación descriptiva e investigación 
exploratoria. 
 
Como resultado a esta investigación concluyeron para Juan Valdez, que la razón de liquidez 
representó un incremento que no fue significativo para cubrir deudas a corto plazo, la operación 
representó una mejoría en los ratios de actividad lo que permitió una mayor generación de flujo de 
efectivo, se representó una mejoría en el ratio de endeudamiento y en el indicador de deuda; Donde 
el patrimonio resultó afectado directamente por las utilidades que se retuvieron, por tal razón el 
incremento del endeudamiento, para concluir resumieron que el diagnóstico financiero fue positivo 
como resultado a las decisiones gerenciales sobre el buen uso del apalancamiento, mercadeo e 
internacionalización.  
 
Por otro lado, un segundo trabajo lo realizó Estrada López & Monsalve Velásquez (2014), fue 
titulado “Diagnóstico financiero de la empresa Procopal S.A.” el objetivo de esta investigación 
fue elaborar un diagnóstico financiero para el intervalo de años 2009-2013 por medio del análisis 
de la información contable y la interpretación de las ratios de gestión financiera, con el fin de 
conocer la salud financiera del momento y proponer las mejoras y recomendaciones que fueran 
pertinentes en pro de los beneficios de la empresa.  
 
Este trabajo buscó solucionar la situación financiera e identificar procedimientos no eficientes y 
eficientes y con base en los mismos planear medidas de acción que contribuyeron con la 
optimización de los recursos de la empresa, persiguiendo los objetivos propuestos para desarrollar 
el objeto social. La metodología utilizada fue cuantitativa-cualitativa que involucró información 
contable y permitió conocer con precisión la situación del negocio. 
 
Como conclusión al trabajo de investigación le requirió incrementar notablemente los márgenes 
de las utilidades, puesto que éstos se vieron muy afectados en su mayoría por los costos que de 
igual forma incrementaron en gran porcentaje por la mano de obra, materia prima, costos indirectos 
de fabricación y contratos de servicios.  
 
Un tercer trabajo titulado “Diagnóstico financiero para la empresa sistema S.A. correspondiente al 
período 2015-2016” (Lumby Guerrero, 2018). Para esta investigación se realizó un diagnóstico a 
la situación financiera de la Empresa Sistema S.A de los periodos 2015-2016, se describió la 
importancia de planear un modelo del diagnóstico para las finanzas considerando la aplicación de 
indicadores financieros que le permita tomar decisiones a la gerencia, aplicando métodos de 
análisis financiero y se realizó una propuesta de un sistema de gestión para el futuro próximo de 
las finanzas. 
 
La investigación se realizó con el fin de presentar a la compañía lo necesario que se hace cada vez 
más realizar un buen diagnóstico financiero a través de diferentes herramientas que evalúen la 
capacidad financiera de la empresa. El tipo de investigación es de carácter descriptivo, que 
incluyen procesos analíticos y explicativos, los cuales implicaron a la observación y descripción 
de los procedimientos del análisis financiero de los estados financieros de la empresa Sistema S.A., 
para este trabajo de investigación se concluyó que realizar el diagnóstico financiero es parte 
fundamental como cualquier otro proceso de la empresa para determinar con más precisión la 
situación financiera de la empresa con el objetivo de proporcionar mejores datos a la gerencia para 
optimizar la toma de decisiones. 
 
3.2.  Fundamentos teóricos del análisis financiero 
 
El análisis financiero es una herramienta de estudio que facilita a las empresas comparar la 
contabilidad en datos financieros que le permitan interpretar los resultados obtenidos con el fin de 
concluir con lineamientos que le ayuden a tomar decisiones en mejora de su futuro económico con 
un enfoque en maximizar las utilidades. por lo general al realizar este estudio se ayuda a identificar 
los problemas a tiempo y a tomar las medidas que sean necesarias, teniendo en cuenta que es un 
análisis del aporte de cada cuenta en los beneficios de la empresa, igualmente que “aconseja” sobre 
cómo manejar las cuentas por cobrar y por pagar de manera que aporten positivamente en el 
balance, una manera de controlar la dinámica del activo a corto plazo y pasivo a corto plazo, que 
es importante para toda empresa sabiendo en qué momento de la operación es eficiente en 
recuperar su liquidez para continuar el curso normal de sus actividades. 
 
Por otra parte, Sánchez (2010) en su investigación define el análisis financiero como: 
 
El proceso de análisis de estados financieros consiste en la aplicación de herramientas 
y técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con el fin de obtener de ellos 
medidas y relaciones que son significativos y útiles para la toma de decisiones (p. 15). 
 
Según lo anterior podemos decir, que al efectuar un análisis financiero se conoce a cierta certeza 
la situación económica de la empresa en cuanto a su liquidez y observar a detalle que aspectos de 
la empresa en materia económica se pueden fortalecer para evitar que entre en una recesión que 
no se ha pronosticado, por lo mismo un correcto análisis financiero puede determinar los puntos 
débiles y hallar soluciones a tiempo. 
 
“A partir de cierto tamaño, se va perdiendo la visibilidad y el control, aumentando la dependencia 
de terceros para ejecutar las acciones y la administración” (Gestiónhumana.com, 2018). Cómo 
bien aquí lo mencionan, es muy importante tener en cuenta que para todas las empresas y más aún 
para una empresa en crecimiento se hace necesario crear herramientas que incrementen su nivel 
de eficiencia y sostenibilidad, con la capacidad y confianza de crear estrategias de acuerdo con 
datos actuales y pasados que le permitan encontrar soluciones eficientes y veraces a la hora de 
tomar decisiones ya sean de carácter tecnológico, productivo o comercial. 
 
Además, un factor relevante es la comparabilidad que se puede realizar con otras empresas del 
mismo sector, comparar el desempeño en el mismo periodo con otras empresas crea un soporte 
fuerte para la toma de decisiones (Barreto Granda, 2020), lo anterior hace crear conciencia de la 
importancia de medir la salud financiera de la empresa, para conocer su desempeño actual y así 
poder obtener resultados que se pueden comparar y medir su valor. 
 
En varias ocasiones se ve que las empresas están obligabas a realizar maniobras para el 
sostenimiento económico cuando entra en una situación crítica y, debe recurrir a recursos que 
puedan financiar la falta de liquidez para cubrir los costos, por lo que se considera está en el 
momento indicado de hacer un estudio de las finanzas. Para la empresa es importante saber que 
“Al hacer un diagnóstico financiero hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales el estudio 
económico de la rentabilidad y el de la solvencia” (Fondevila Roca, 1986, p. 90), Por lo que al usar 
las ratios financieras se pueden obtener los resultados de eficacia de su política financiera y en 
cuanto a la solvencia su capacidad de endeudamiento tanto a largo como a corto plazo. 
 
Aplicar un análisis financiero tiene algunas ventajas que permiten conocer el estado económico-
financiero actual de la empresa, conocer el nivel de endeudamiento y liquidez, permite la toma de 
decisiones sobre un estudio fundamentado de las finanzas, también identifica los puntos débiles 
que tiene la empresa y al mismo tiempo ofrece seguridad al programar pagos y realizar cobros, 
permite comparar los resultados financieros con otras empresas del mismo sector. 
 
3.3.  Estados financieros 
 
Los estados financieros son la información económica resumida que refleja los movimientos 
contables de una empresa en un periodo determinados con el fin de presentar su situación 
económica a cada uno de los interesados. Para Soto González, Guanuche, Solórzano González, 
Sarmiento Chugcho & Mite Alban (2017), “Los estados financieros son el reflejo de la gestión 
administrativa y financiera de una empresa; en los cuales se presentan los resultados de la 
información financiera y económica, producto de todo un proceso contable de un determinado 
ejercicio económico” (p. 11). 
 
Según NIC 1 (1997) los estados financieros básicos son los siguientes. 
 
 Estado de situación financiera al final del periodo 
 Estado del resultado y otro resultado integral del periodo 
 Estado de cambios en el patrimonio del periodo 
 Estado de flujo de efectivo del periodo 
 Notas que incluyan resumen de políticas contables significativas y otra información 
explicativa 
 
3.4.  Métodos de análisis financiero 
 
Para iniciar un análisis financiero se debe establecer una estructura metodológica que nos permita 
de manera organizada obtener los resultados. Una metodología a tener en cuenta es la siguiente. 
 
 Realizar un análisis de tendencias (Análisis horizontal) 
 Realizar un análisis de la estructura composicional (Análisis vertical) 
 Realizar los indicadores o ratios financieros 
 
En este sentido como primera metodología se encuentra el análisis horizontal que se define como 
una técnica que permite comparar dos periodos contables lo cual para poder efectuarla 
generalmente debe utilizarse como mínimo dos periodos consecutivos que permitan medir los 
cambios debido a comparabilidad para conocer las variaciones ya sea porcentuales o absolutas y 
notar las cuentas con mayor aporte positivo o negativo a la situación financiera de la empresa 
objeto de estudio. 
 
Este tipo de análisis se orienta a la determinación de aumentos o disminuciones o las respectivas 
variaciones que ocurren de un periodo a otro acentuando los cambios en las actividades y si los 
resultados del periodo fueron positivos o negativos resaltando rubros de mayor impacto (Puerta 
Guardo, Vergara Arrieta & Huertas Cardozo, 2018). Para realizar su cálculo es se deben tener en 
cuenta dos periodos contables, para la explicación identificados así periodo 1 (periodo del año 
anterior) y periodo 2 (periodo posterior o actual). Se efectúa una resta el año posterior menos el 
año anterior, donde resulta la variación absoluta en valor moneda, luego se procede a dividir la 
variación absoluta en el año anterior (periodo 1) y se multiplica por 100, se obtiene el resultado en 
margen porcentual, la fórmula quedaría así: 
 
Análisis horizontal = (periodo 2 – periodo 1) /periodo 1 = % 
 
Como segundo método está el análisis vertical, el cual se dice es un análisis estacionario donde se 
determina el peso porcentual de cada partida respecto al todo, es muy práctico de realizar y no 
requiere de periodos anteriores, de cierta manera no se miden los cambios a través del tiempo, 
generalmente los resultados se usan para comparar con empresas del mismo sector económico. 
Los pasos para seguir para su elaboración son realmente sencillos, se toma cada partida y se divide 
en el total del grupo al que pertenece y se procede a multiplicar por cien (100), a continuación, se 
menciona la fórmula empleada para su cálculo. 
 
Análisis Vertical Estado de Situación Financiera  
A.V. Activo = (Cuentas que integran al activo/Activo total) *100 
A.V. Pasivo= (Cuentas que integran al pasivo// (Pasivo total + Patrimonio total)) *100 
A.V. Patrimonio= (Cuentas que integran el patrimonio / (Pasivo total + Patrimonio total)) *100 
 
Análisis Vertical Estado de resultados integral 
A.V. Estado de resultados integral = (Cuenta del estado de resultados integral/Total de ingresos) 
*100 
 
Como última metodología o un tercer paso empleado para el análisis económico- financiero 
luego de haber realizado tanto el análisis horizontal como el vertical de la información contable 
se procede a elaborar los indicadores financieros teniendo sumamente cuidado al aplicar cada 
fórmula para integrar los rubros correspondientes y de esta manera lograr que se pueda obtener 
un buen resultado en su análisis. algunos autores los definen a los indicadores financieros como: 
“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis financiero. Se 
conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la relación numérica entre dos 
cantidades, en este caso son dos cuentas diferentes del balance general o del estado de pérdidas y 
ganancias” (Prieto Hurtado, 2010, p. 61). 
 
Por otra parte, Morelos Gómez, Fontalvo Herrera & De la Hoz Granadillo (2012) plantean que: 
 
Los indicadores financieros son una herramienta clave que se usa para la evaluación 
financiera de una empresa y para maximizar el valor de esta y las perspectivas 
económicas según su entorno. Estos son índices estadísticos de dos o más cifras, que 
muestran la evolución del crecimiento de las empresas a través del tiempo (p. 18). 
 
Los indicadores financieros se definen como una herramienta principal en el análisis financiero de 
toda empresa, los cuales tienen un rol importante a la hora de realizar comparaciones entre cuentas 
y la influencia de un rubro del estado de situación financiera sobre un rubro del mismo estado o 
sobre el estado de resultados, los indicadores ayudan a determinar por distintos análisis si se está 
o no realizando una buena gestión. 
 
Los indicadores financieros más conocidos son: Indicadores de liquidez, de endeudamiento, de 
actividad y de rendimiento, a continuación, se expone cada uno de ellos. 
 
3.4.1 Indicadores de liquidez  
 
Se utilizan para medir la capacidad que posee una empresa para suplir las deudas a corto plazo por 
tanto Gutiérrez Janampa & Tapia Reyes (2016), se refiere a la liquidez como una propiedad que 
puede medir si un activo es más realizable con certidumbre en el corto plazo sin incurrir en una 
pérdida. Por otro lado, Muñoz Briones (2018), indica que “La liquidez se refiere a la facilidad y 
rapidez con que los activos se pueden convertir en efectivo” (p. 115). A continuación, en la tabla 
1 se mencionan los indicadores más utilizados para este grupo. 
 
Tabla 1. Indicadores de Liquidez 
 Razón corriente 






 Capital neto de trabajo 
Fórmula Es un indicador que se expresa en valor monetario los resultados obtenidos en la razón 
corriente 
 
 Prueba ácida 
Fórmula Su Este resultado indica la capacidad que tiene una empresa para solventar sus obligaciones a 
corto plazo luego de haber descontado de su activo corriente el valor de sus inventarios  
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.2 Indicadores de endeudamiento 
 
Estos indicadores miden la participación de terceros en los recursos propios de la empresa, es un 
grupo de ratios muy eficientes a la hora de determinar el riesgo respeto al porcentaje de deuda que 
la empresa posee, siendo que hasta un determinado nivel este indicador es bueno por el 
apalancamiento financiero. Para Herrera Freire, Betancourt Gonzaga, Herrera Freire, Vega 
Rodríguez & Vivanco Granda (2016), “la posición del endeudamiento de una organización indica 
el valor del dinero de otras personas que se utiliza para generar utilidades” (p. 158).  
 
A continuación, en la tabla 2 se describen los indicadores que pertenecen a este grupo: 
 
Tabla 2. Indicadores de endeudamiento 
 Nivel de endeudamiento 




Activo corriente – Pasivo corriente 
Activo corriente 
Pasivo corriente 
Activo corriente- inventario 
Pasivo corriente 
Total pasivos con terceros 
Total activo 
 Endeudamiento financiero 




 Impacto de la carga financiera 
Fórmula Se encarga de medir el peso porcentual de los gastos financieros en las ventas de un periodo 
 
 
 Cobertura de intereses 
Fórmula Este indicador está relacionado con el nivel de endeudamiento de la empresa y mide la 
relación de la utilidad de la empresa respecto a los gastos financieros de un periodo  
  
 Concentración de endeudamiento en el corto plazo 
Fórmula Mide que porcentaje representan los acreedores dentro de las obligaciones a corto plazo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.3 Indicadores de actividad 
 
Frecuentemente se usan para medir la eficiencia que tiene una organización en el uso de sus activos 
según el tiempo en que se recupera un valor que se aplica a ellos, es importante su medición y 
permanente control para controlar movimiento de sus recursos.  
 
Según, Fontalvo, Vergara & De la Hoz (2012), Los indicadores de actividad “tratan de medir la 
eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los 
valores aplicados en ellos” (p. 126). De acuerdo con lo anterior se puede decir que son importantes 
en cuanto la empresa puede determinar cada tanto puede recuperar los recursos en manos de 
terceros y algunos de los más usados se mencionan en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Indicadores de actividad 
 Rotación de cartera 
Fórmula Mide el tiempo que tardan las cuentas por cobrar en hacerse efectivas, es decir el tiempo que 
la empresa recauda el efectivo de sus clientes.  
 
 
 Rotación de los activos fijos 
Fórmula Este indicador mide el impacto de las ventas en el activo fijo de la empresa 
 
 
 Rotación de activos totales 
Fórmula Analiza que tanto influyeron las ventas totales en los activos totales brutos.  
 
  




Este indicador establece el cada cuánto la compañía paga las cuentas a los proveedores. 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.4 Indicadores de rendimiento 
 
Son indicadores que miden la eficiencia del control de los gastos y costos en la empresa para que 
luego se obtengan utilidades, sin embargo, existen otras definiciones como, por ejemplo, como lo 





Utilidad de operación 
Intereses pagados 
Pasivo corriente 
Pasivos totales con terceros 
Ventas a crédito en el periodo 
Cuentas por cobrar promedio 
Ventas  
Activo fijo bruto 
Ventas  
Activos totales brutos 
Cuentas por pagar promedio *365 días  
Compras a crédito promedio 
toda empresa para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades en un 
determinado período de tiempo. Se puede definir, además, como el resultado de las decisiones que 
toma la administración de una empresa” (p.5). A continuación, en la tabla 4 los indicadores que 
pertenecen a este grupo. 
 
 
Tabla 4. Indicadores de rendimiento 
 Margen bruto de utilidad  




 Margen de operación de utilidad 




 Margen neto de utilidad 
Fórmula Analiza que tanto influyó la utilidad neta en las ventas netas 
 
  




Analiza que impacto tuvieron las ventas totales en los activos totales brutos en valor 
porcentual 




Indica en qué porcentaje influyó la utilidad neta en el patrimonio 




Indica en qué porcentaje influyó la utilidad neta en el activo total bruto 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5 Aspectos legales del análisis económico-financiero 
 
La empresa Asesores y Consultores S.A.S. está regido dentro del marco jurídico-contable de 
Colombia, es por esto por lo que mencionaremos la normatividad vigente que sustenta la forma 
legal del desarrollo de la investigación, estas son: 
 
3.5.1 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
Normativa que es fundamental para las empresas grandes, medianas y pequeñas ya que son una 
oportunidad para hablar un mismo lenguaje contable y financiero entre los mercados mundiales, 
que nos ayudaran a obtener transparencia en los estados financieros, una mejor gestión financiera 
para la toma de decisiones y mayores beneficios a nivel económico. Según “La adopción de las 
NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país está teniendo hacia un proceso 
acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo” (Económica y 
Portafolio.co, 2013). 
 
3.5.2 Ley 43 de 1990 
 
“Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y 
se dictan otras disposiciones” que regula la profesión de Contador público, persona 
Utilidad bruta  
Ventas netas 
Utilidad operacional  
Ventas netas 
Utilidad neta  
Ventas netas 
Ventas  
Activos totales brutos 
Utilidad neta  
Patrimonio 
Utilidad neta  
Activo total 
profesionalmente ético e íntegro en el que recae la responsabilidad de llevar los registros contables 
de las empresas y de la cual debe dar fe pública de que la contabilidad cumpla con todos los 
requisitos exigidos por esta norma. 
 
3.5.3 Ley 1314 del 2009 
 
“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento”, esta normatividad es la convergencia hacia las normas internacionales de 
información financiera, en esta se da un direccionamiento estratégico para la aplicación de las NIIF 
en todas las empresas colombianas.  
 
3.5.4 Decreto 2649 de 1997 
 
“Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia”, todas las empresas colombianas incluyendo a 
Asesores y Consultores S.A.S. deben llevar una contabilidad ajustada a este decreto para que tenga 
validez como prueba y cumpla con los objetivos señalados. 
 
3.5.5 Código de Comercio 
 
Finalmente, tenemos el que reglamenta a las personas naturales y jurídicas en sus actividades 
económicas y relaciones mercantiles, es por esto por lo que se considera una legislación jurídica 
de las empresas comerciales. 
 
3.6 Resultados de investigación 
 
Después de obtener la información financiera del año 2018-2019, solicitada a la empresa Asesores 
y Consultores S.A.S se procede a elaborar los diferentes cuadros, tablas, gráficos, comparaciones 
y demás procedimientos analíticos que permiten obtener los escenarios probables que dan paso a 
los resultados de la investigación. Para lo anterior se planteó inicialmente la aplicación de un 
análisis vertical y horizontal, identificación de ratios financieros relevantes para la empresa y 
desarrollo de estos con gráficos respectivos para facilitar la interpretación, los cuales serán la ficha 
clave para conocer la situación económico-financiera actual. 
 
3.6.1 Análisis horizontal y vertical a los estados financieros de la empresa Asesores 
y Consultores S.A.S del periodo 2018-2019 
 
Análisis vertical de los estados financieros  
 
En la tabla 5 se observan los resultados del análisis vertical. Se puede identificar que, el activo 
corriente tiene una participación de 38,72% para el 2018 y 31,66% para el 2019 respecto al total 
de activo, el pasivo corriente tiene una participación del 40,02% para el 2018 y el 31,02% para el 
2019 respecto al total de la suma de pasivo y patrimonio, en primera medida se puede identificar 
que no cumple con un principio básico financiero, lo que quiere decir que los activos corrientes 
deben superar los pasivos corrientes, lo que indica, la empresa no tiene solvencia para cubrir las 
deudas a corto plazo. 
 
Por otro lado, el activo no corriente tiene una participación del 61,28% para el 2018 y un 68,34% 
para el 2019 del total del activo, los pasivos no corrientes tienen una participación del 2,80% en el 
2018 y un 0,00% para el 2019 del total de la suma del pasivo y patrimonio, en segunda medida no 
estarían cumpliendo con la medida que indica que las deudas a largo plazo deben cubrir los activos 
no corrientes.  
 
En el patrimonio se puede apreciar un rubro negativo que corresponde a pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores con una participación del -2,84% para el 2018 y una recuperación para el 2019 
quedando una participación positiva del 2,85% que muestra las utilidades que generó la empresa 
en la operación del año 2019. 
 
Tabla 5. Análisis vertical del estado de situación financiera 
ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. 
ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018- 2019 






Efectivo y equivalentes a efectivo   22.456.789  5,16  35.432.007  8,93 
Cuentas comerciales por cobrar  89.949.832  20,66  55.536.846  13,99 
Activo por impuestos corrientes  56.184.071  12,90  34.691.326  8,74 
Activo corriente  168.590.692  38,72  125.660.179  31,66 
     
Propiedad planta y equipo   161.371.683  37,06  136.371.683  34,36 
Activos intangibles   24.450.987  5,62  21.205.987  5,34 
Cuentas comerciales por cobrar  57.456.890  13,19  90.110.268  22,70 
Otros activos no corrientes  23.579.050  5,41  23.579.050  5,94 
Activo no corriente  266.858.610  61,28  271.266.988  68,34 
     
Total activo  435.449.302  100,00  396.927.167  100,00 
     
Pasivos financieros   65.056.035  14,94  53.343.094  13,44 
Cuentas comerciales por pagar  88.444.227  20,31  57.849.485  14,57 
Pasivos por impuestos corrientes  5.530.145  1,27  5.553.014  1,40 
Beneficios a empleados   15.234.870  3,50  6.370.878  1,61 
Pasivo corriente  174.265.277  40,02  123.116.471  31,02 
     
Pasivos financieros no corrientes  10.056.035  2,31 0,00 0,00 
Otros Pasivos No Corrientes  2.117.076  0,49 0,00 0,00 
Pasivo no corriente  12.173.111  2,80 0,00 0,00 
     
Total pasivo  186.438.388  42,82  123.116.471  31,02 
     
Capital emitido   241.210.000  55,39  241.210.000  88,09 
Utilidades acumuladas  (12.345.067) -2,84  7.800.914  2,85 
Utilidad del ejercicio  20.145.981  4,63  24.799.782  9,06 
     
Patrimonio  249.010.914  57,18  273.810.696  68,98 
     
Total pasivo más patrimonio  435.449.302  100,00  396.927.167  100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 6, se resalta que tiene como actividad principal la prestación de servicios de asesoría 
contable y tributaria por lo cual no se discriminan costos en el estado de resultado integral y así la 
ganancia bruta continúa siendo el ingreso operacional sin alguna deducción. Por otra parte, los 
gastos de administración tienen una participación respecto al ingreso operacional del 51,53% en 
el año 2018 y del 49,94% en el año 2019 lo cual indica que en el año 2019 tienen una reducción 
del 1,59 % lo que no es muy relevante. Los gastos de venta tienen una participación sobre el ingreso 
operacional del 36,10% para el año 2018 y del 34,16% para este año se puede observar una 
reducción del 1,94% lo que no es muy relevante, aquí se aprecia que los gastos operativos tienen 
una participación superior a la mitad de los ingresos y se refleja en los resultados del ejercicio 
donde para el año 2018 la utilidad neta representa 8,06 % de los ingresos y de 9,16% para el 2019, 
aunque la utilidad neta del 2019 fue superior respecto al 2018 porque en el 2019 el ingreso 
operacional fue más elevado, los gastos operativos siguen teniendo un alto impacto en contra de 
la operación 
 
Tabla 6. Análisis vertical estado de situación financiera  
 ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. 
 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS 2018-2019 
 En pesos colombianos     
  2018  2019  
  $ % $ % 
 Operaciones continuas         
 Ingresos por Actividades Ordinarias  249.798.528  100,00  70.659.843  100,00 
(-) Costo de Ventas   -    -   -    -  
(=) Ganancia bruta  249.798.528  100,00  270.659.843  100,00 
(-) Gastos de administración 128.712.872) 51,53  (135.155.401) 49,94 
(-) Gastos de ventas  (90.173.264) 36,10  (92.456.789) 34,16 
(=) Resultado operacional  30.912.392  12,37 43.047.653  15,90 
(+) Ingresos no operacionales  6.932.453  2,78  9.468.759  3,50 
(-) Gastos financieros  (7.776.216) 3,11 (15.501.812) 5,73 
(=) Ingreso (costo) financiero neto  (843.763) -0,34  (6.033.053) 2,23 
(=) Ganancia antes de impuestos a las ganancias 30.068.629  12,04  37.014.600  13,68 
(-) Gasto por Impuesto a las Ganancias   (9.922.647) 3,97 (12.214.818) 4,51 
(=) Resultado del ejercicio  20.145.981  8,06  24.799.782  9,16 
 Total resultados integrales   20.145.981  8,06  24.799.782  9,16 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis Horizontal de los estados financieros  
 
En la tabla 7 se realiza el análisis horizontal al estado de situación financiera 2018-2019 de en la 
comparación se aprecia que el activo tuvo una variación de -$38.522.135 respecto al 2018 
decreciendo un -8,85%, el pasivo disminuye -$63.321.917 respecto al 2018 que representa un -
33,96%, por otro lado, el patrimonio incrementó $24.799.782 en el año 2019 es decir un 9,96%.  
 
En el activo corriente se observa un importante crecimiento en el efectivo y equivalentes de 
efectivo con un 57,78% justificado con el recaudo de las cuentas por cobrar que a su vez tuvieron 
una importante disminución equivalente al -38,26% donde influye la reclasificación de cartera a 
difícil cobro en el año 2019 que se incrementó un 56,83%, otro rubro a resaltar es el activo por 
impuestos corrientes con un -38,25% para el año 2019 lo que tiene un efecto negativo en el activo 
a corto plazo por la reducción de los beneficios fiscales a favor de la empresa. 
 
En el activo no corriente, la propiedad planta y equipo disminuyó en -15,49% en 2019 se justifica 
con la venta de un lote urbanizado a fin de amortizar parcialmente $11.712.941 al capital de las 
deudas a corto plazo que de disminuyen un -18,00%, y, al mismo tiempo amortizar totalmente las 
deudas a largo plazo como una estrategia financiera para disminuir los gastos de la deuda en 
periodos extensos, razón por la que en el rubro de pasivo no corriente disminuye totalmente. Por 
otra parte, los activos intangibles se reducen en un -13,27% respecto al 2018 debido a las 
amortizaciones realizadas. 
 
Así mismo en los pasivos corrientes se encuentra una disminución del -34,59% en cuentas 
comerciales por pagar debido a pagos realizados a proveedores y acreedores, por otro lado, en el 
2019 el rubro de beneficios a empleados disminuye en un -58,18% porque se cancela a empleados 
prestaciones sociales como las cesantías y vacaciones pendientes del periodo anterior. 
 
Por otra parte, el incremento al patrimonio del 9,96% se debe a la utilidad por $20.145.981 del año 
2018, siendo que en este año la empresa venía con unas pérdidas acumuladas de -$12.345.067 y 
que para el 2019 disminuyen en un 163,19% quedando con un saldo positivo de $ 7.800.914, 
igualmente, para este aporte positivo le suman las utilidades del ejercicio que incrementaron un 
23,10%. 
 
Tabla 7. Análisis horizontal estado de situación financiera  
ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. 
ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018- 2019 
En pesos colombianos     






 $ $ $ % 
Efectivo y equivalentes a efectivo  22.456.789   35.432.007   12.975.218  57,78 
Cuentas comerciales por cobrar 89.949.832   55.536.846   (34.412.986) -38,26 
Activo por impuestos corrientes 56.184.071   34.691.326   (21.492.745) -38,25 
Activo corriente  168.590.692   125.660.179   (42.930.513) -25,46 
     
Propiedad planta y equipo   161.371.683   136.371.683   (25.000.000) -15,49 
Activos Intangibles   24.450.987   21.205.987   (3.245.000) -13,27 
Cuentas comerciales por cobrar  57.456.890   90.110.268   32.653.378  56,83 
Otros activos no corrientes  23.579.050   23.579.050   -  0,00 
Activo no corriente  266.858.610  271.266.988   4.408.378  1,65 
     
Total activo  435.449.302   396.927.167   (38.522.135) -8,85 
     
Pasivos financieros   65.056.035   53.343.094   (11.712.941) -18,00 
Cuentas comerciales por pagar  88.444.227   57.849.485   (30.594.742) -34,59 
Pasivos por impuestos corrientes  5.530.145   5.553.014   22.869  0,41 
Beneficios a empleados   15.234.870   6.370.878   (8.863.992) -58,18 
Pasivo corriente  174.265.277  123.116.471   (51.148.806) -29,35 
     
Pasivos financieros no corrientes  10.056.035   0,00   (10.056.035) -100,00 
Otros Pasivos no Corrientes  2.117.076   0,00   (2.117.076) -100,00 
Pasivo no corriente  12.173.111   0,00   (12.173.111) -100,00 
     
Total pasivo  186.438.388  123.116.471   (63.321.917) -33,96 
     
Capital emitido   241.210.000   241.210.000   -  0,00 
Utilidades acumuladas  (12.345.067)  7.800.914   20.145.981  163,19 
Utilidad del ejercicio  -   24.799.782   4.653.801  23,10 
     
Patrimonio  228.864.933   273.810.696   24.799.782  9,96 
     
Total pasivo más patrimonio  415.303.321   396.927.167   (38.522.135) -8,85 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 8, se puede observar el incremento en sus ingresos operacionales con una variación 
absoluta de $20.861.315 es decir un 8,35% respecto al 2018, debido a la vinculación de nuevos 
clientes. En los gastos administrativos hubo un aumento del 5,01% debido al incremento 
inflacionario, de la misma manera los gastos de venta aumentaron un 2,53% por los gastos de 
publicidad del año respectivo, también fue positivo para la empresa el incremento de los ingresos 
no operacionales de 36,59% que se percibieron por el aprovechamiento del descuento de pronto 
pago a proveedores. Los gastos financieros se destacan aportando negativamente a la operación su 
aumento es de 99,35%, la razón de este incremento es debido al pago realizado a la deuda 
financiera, por otro lado, se aumentaron las comisiones y otros gastos bancarios. Respecto al 
resultado de la utilidad del ejercicio aumenta un 23,10% respecto al 2018 por la mayor fuerza de 
ventas, incremento en ingresos no operacionales y beneficio tributario obtenido por la deuda que 
se posee.  
 
Tabla 8. Análisis horizontal estado de resultado integral 
 ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. 
 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 2018-2019 
 En pesos colombianos     





  $ $ $ % 
 Operaciones continuas         
 Ingresos por Actividades Ordinarias  249.798.528   270.659.843   20.861.315  8,35 
(-) Costo de Ventas  -   -   -    
(=) Ganancia bruta  249.798.528   270.659.843  20.861.315  8,35 
(-) Gastos de administración  (128.712.872)  (135.155.401)  6.442.529  5,01 
(-) Gastos de ventas  (90.173.264)  (92.456.789)  2.283.525  2,53 
(=) Resultado operacional  30.912.392   43.047.653   12.135.261  39,26 
(+) Ingresos no operacionales  6.932.453   9.468.759   2.536.306  36,59 
(-) Gastos financieros  (7.776.216) (15.501.812)  7.725.596  99,35 
(=) Ingreso (costo) financiero neto  (843.763)  (6.033.053)  5.189.290  615,02 
(=) Ganancia antes de impuestos a las ganancias  30.068.629   37.014.600   6.945.971  23,10 
(-) Gasto por Impuesto a las Ganancias   (9.922.647) 12.214.818)  2.292.170  23,10 
(=) Resultado del ejercicio  20.145.981   24.799.782   4.653.801  23,10 
 Total resultados integrales   20.145.981   24.799.782   4.653.801  23,10 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.6.2 Análisis de indicadores financieros de la empresa Asesores y Consultores S.A.S 
 
Para la aplicación de los indicadores financieros se necesitó información de rubros específicos del 
estado de situación financiera y estados de resultado integral del año 2018 y 2019, de la empresa 
Asesores y Consultores S.A.S y estos se tabulan a continuación (tabla 9). 
 
Tabla 9. Información para aplicación de indicadores 
RUBRO 2018 2019 
  $ $ 
Activos 435.449.302 396.927.167  
Activo corriente 168.590.692  125.660.179  
Activo no corriente 266.858.610  271.266.988  
    
Pasivos 186.438.388 123.116.471  
Pasivo corriente 174.265.277  123.116.471  
Pasivo no corriente  12.173.111  0,00  
    
Patrimonio 249.010.914  273.810.696  
    
Ventas 249.798.528  270.659.843  
    
Gastos financieros 7.776.216 15.501.812  
    
Utilidad operacional 30.912.392 43.047.653  
    
Utilidad neta 20.145.981 24.799.782 




Indicadores de liquidez 
 
En la tabla 10, se tomaron en cuenta dos de los principales indicadores razón corriente y capital de 
trabajo. En la razón corriente para el año 2018 se interpretó que la empresa dispuso de 0,97 pesos 
para solventar cada peso que debía de los pasivos a corto plazo. Para el año 2019 la empresa 
incrementó su indicador un 0,05 pesos, contando así con 1,02 pesos para respaldar cada peso de la 
deuda a corto plazo, es un buen indicio para la empresa, pues tiene mejor liquidez para el respectivo 
año, y lo explica la venta del activo fijo, por lo mismo el incremento de la cuenta efectivo y 
equivalente al efectivo al mismo tiempo la amortización de la deuda a corto plazo, el abono a 
proveedores y acreedores, de igual manera en el 2019 se refleja una disminución del 58,18% según 
análisis horizontal realizado anteriormente, debido a pagos pendientes de prestaciones sociales y 
parafiscales a empleados. 
 
Por otro lado, el indicador capital de trabajo muestra que la empresa para el 2018 no contaba con 
el efectivo suficiente para cubrir sus deudas, ni tenía dinero para continuar las actividades 
ordinarias, pues su resultado es -5.674.585 este valor representa la cantidad que las deudas a corto 
plazo fueron superiores a su activo a corto plazo, los pasivos que mayor aportan a este saldo 
negativo según el análisis vertical, son las cuentas por pagar a proveedores con un 20,31% y los 
pasivos financieros con un 14,94% .Para el resultado de 2019 este indicador muestra un saldo 
positivo muy favorable de $2.543.708 después de pagar sus pasivos a corto plazo, es decir cuenta 
con este saldo para continuar su flujo normal de su operación, lo que indica que la empresa pudo 
recuperarse aún sin tener efectivo suficiente durante el año anterior lo que la obligó a tomar 
medidas temporales para la recuperación de efectivo. 
 
Tabla 10. Indicadores de liquidez 
INDICADOR 2018 2019  
Razón corriente 0,97 1,02 + 
Capital de trabajo -5.674.585 2.543.708 + 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Indicador de endeudamiento 
 
En la tabla 11, el indicador de nivel de endeudamiento para el 2018 indica que los activos de la 
empresa estaban financiados un 42,82 %, para la empresa representa un alto riesgo, aunque no 
superó el 50,00% su nivel de endeudamiento para este año estuvo en alerta e implementó políticas 
para disminuir el indicador con el fin de que sus operaciones no se vieran afectadas, hay que 
mencionar, en cuanto a 2019 la empresa mejoró su indicador disminuyéndolo a un 31,02% siendo 
una proporción dentro de los límites normales de deuda. Por otra parte, el análisis del indicador de 
endeudamiento financiero en el 2018 mostró una participación del 26,04% que corresponde a la 
carga financiera a corto plazo respecto a los ingresos netos de la operación principal de la empresa, 
siendo para el 2019 un 19,71%, que indica un menor impacto en los ingresos en este año, debido 
a la amortización realizada en la deuda financiera a corto plazo. 
 
Con respecto al impacto de la carga financiera se puede decir que para el 2018 el 3,11% del total 
de sus ventas fueron destinados para pagos de gastos financieros entre estos, interés, comisiones, 
cuotas de manejo entre otros en relación con el 2019 resultó mayor mostrando un incremento a 
5,73% esto es porque durante el 2019 realizó pagos a la deuda financiera tanto a corto plazo como 
a largo plazo por lo mismo los intereses y demás gastos financieros sumaron a este incremento, 
prosiguiendo con el análisis, para el 2018 el índice de cobertura de intereses representa que la 
utilidad operacional puede cubrir 3,98 veces los gastos por intereses de deuda financiera a corto y 
largo plazo, en comparación con el 2019 este índice decreció a 2,78 veces, es decir que aunque la 
utilidad operacional para este periodo fue mayor, los intereses de la deuda financiera también lo 
fue. 
 
Tabla 11. Indicadores de endeudamiento 
INDICADOR 2018 2019 (+/-) 
Nivel de endeudamiento 42,82% 31,02%  -  
Endeudamiento financiero 26,04% 19,71%  -  
Impacto de la carga financiera 3,11% 5,73%  +  
Cobertura de intereses 3,98 2,78  -  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Indicadores de actividad 
 
En la tabla 12, para determinar la rotación de activos totales se hizo necesario analizar la rotación 
de activos corrientes (Ventas/Activos corrientes) y la rotación de activos no corrientes 
(Ventas/Activos no corrientes) con el fin de determinar en forma más precisa cuál fue la razón del 
resultado. En el año 2019 se puede analizar que la empresa tuvo una rotación de 0,68 veces de los 
activos totales respecto a las ventas de ese periodo, se denota un incremento en el 2019 respecto 
al 2018, igualmente se puede notar el incremento en los activos a corto plazo como a largo plazo, 
que se denota por el movimiento que se hizo en este año para tener mejor liquidez, con la venta de 
la propiedad urbanizada, el cuál mejora la cuenta de la cuenta de efectivo y equivalentes de 
efectivo. Por otro lado, la rotación de cartera para el 2019 disminuye el número de veces en que se 
rota a 0,19 veces, es decir, no se compensa en este año el valor recuperado porque parte de esta 
cartera pasó a la cuenta de cuentas por cobrar a largo plazo, es decir una parte de la cartera se 
reclasificó. 
 
Tabla 12. Indicadores de actividad 
INDICADOR 2018 2019 (+/-) 
Rotación de activos totales 0,57 0,68  +  
Rotación de activos corrientes 1,48 2,15  +  
Rotación de activos no corrientes 0,94 1,00  +  
Rotación de cartera 0,27 0,19  -  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Indicadores de rendimiento 
 
En la tabla 13, el margen neto de utilidad para el 2018 genera 8,06 pesos por cada 100 pesos que 
vende después de restar las erogaciones (costos y gastos) de la empresa, en comparación con el 
2019 tuvo un incremento poco notable siendo que para este periodo genera 9,16 pesos, resumiendo 
así que este indicador entre mayor sea, es más rentable la empresa. Por otro lado, se puede observar 
que no hubo variación alguna en el margen bruto de utilidad para el año 2018 y 2019, se mantuvo 
en 100% la razón es porque Asesores y Consultores S.A.S. es una empresa netamente prestadora 
de servicios profesionales relacionados a asesorías contables y tributarias por lo que no posee algún 
tipo de inventario para la venta, esto es beneficioso ya que se tuvo una amplia capacidad de 
posibilidades para el cubrimiento de gastos administrativos, ventas y financieros. 
 
El margen de operación de utilidad fue del 12,37% para el 2018, es un indicador que mide el 
crecimiento de los ingresos respecto a los gastos operacionales. Para este periodo la gerencia se 
propuso mejorar el margen operacional y en el 2019 fue del 15,90% es decir, por cada 100 pesos 
en ventas generaba 15,90 pesos de utilidad operacional, lo que indica que la empresa fue más 
eficiente y pudo controlar los costos y gastos operacionales sin que tuviera mayor repercusión en 
el futuro de su operación. Hay que mencionar además, que el rendimiento del patrimonio (ROE), 
la tasa de rentabilidad de los accionistas fue mayor para el 2019, esto porque la empresa mejoró 
en este año sus ingresos y sus gastos operativos según análisis vertical realizado disminuyeron 
pasando de 51,53% a 49,94% en proporción a sus ingresos, se puede observar que la empresa fue 
eficiente en el control de los gastos operativos lo que permitió tener mayor utilidad, aquí igual que 
los anteriores indicadores entre mayor sea la variable de utilidad neta mayor será el beneficio o 
retorno de patrimonio. 
 
Con respecto a la rentabilidad sobre activos (ROA) al finalizar el 2018 con un ROA de 4,63% la 
empresa tomó decisiones para poder obtener liquidez en el 2019 y decidió vender un activo fijo en 
el 2019 siendo este el motivo por el cual para este año fue de 6,25%, demostrando eficiencia en el 
buen uso de los activos para mejorar la gestión de los recursos sin tener en cuenta la forma de 
financiación de la empresa. 
 
Tabla 13. Indicadores de rendimiento 
INDICADOR 2018 2019 (+/-) 
Margen neto de utilidad 8,06 9,16  +  
Margen bruto de utilidad 100,00 100,00  =  
Margen de operación de utilidad 12,37 15,90  +  
Rendimiento del patrimonio 8,09 9,06  +  
Rendimiento del activo total 4,63 6,25  +  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.6.3 Lineamientos para favorecer la toma de decisiones y gestión empresarial de 
la empresa Asesores y Consultores S.A.S 
 
El análisis financiero es importante para la gestión de las empresas, por lo que es una forma de 
medir y controlar sus finanzas a fin de incrementar las oportunidades de expansión económica y 
creación de valor en el mercado competitivo, haciendo así empresas estables y robustas 
financieramente, en este sentido se presentan algunos lineamientos que puede seguir la empresa a 
fin de mejorar la gestión empresarial y tomar mejores decisiones: 
 La empresa mensualmente deberá evaluar los estados financieros mediante el análisis 
vertical y horizontal, además que aplicará los indicadores financieros, lo anterior con el 
modelo propuesto para el análisis financiero, con el fin de tener una visión más amplia 
sobre el desempeño de la operación y la capacidad de generar rentabilidad. 
 También evaluará y verificará permanentemente la gestión de cobro de la cartera haciendo 
cumplir las políticas de la empresa y los contratos pactados con los clientes, con el 
propósito de no incrementar la cartera de difícil cobro y puedan lograr el objetivo propuesto 
acorde con la obtención de liquidez. 
 Por medio del análisis vertical establecer el control de los rubros que tienen mayor impacto 
en sus pasivos a corto plazo y aplicar una política que lo controle, con el fin de mantener 
un equilibrio entre el dinero recaudado y el dinero que se debe pagar, y así conseguir el 
pago eficiente de sus deudas sin afectar el activo. 
 Es importante que la empresa mediante el flujo de efectivo realice un control a las entradas 
y salidas de efectivo de la empresa con el objetivo de no crear faltantes de efectivo al final 
de un periodo y si existen excedentes realizar las inversiones necesarias para agregar valor 
a la empresa. 
 La empresa debe estudiar las diferentes opciones de financiamiento tanto a corto o a largo 
plazo para definir la opción que se ajuste a las necesidades de efectivo con un costo 
financiero menor. 
 Se debe preparar un presupuesto tanto de operación como de tesorería, de la mano con la 
gerencia y cada área encargada, para el año posterior, al menos de un año, que cumpla con 
los objetivos esperados por la empresa y ejecutarlo de una manera eficiente para lograr los 





En el análisis económico- financiero realizado a la empresa Asesores y Consultores S.A.S. se 
evidencia un leve crecimiento durante el periodo analizado 2018-2019, se puede concluir que no 
es una empresa financieramente estable, venía con pérdidas acumuladas en el 2018 y aunque 
respecto a este año sus ventas en el 2019 incrementaron 8,35% fue un porcentaje relativamente 
bajo para lo requerido en el periodo. Sin embargo, en el 2018 su utilidad fue positiva, analizando 
que en el año 2018 venía con utilidades acumuladas justificadas con pérdidas de ejercicios 
anteriores y en los dos periodos, tanto para 2018 como 2019 ha logrado obtener utilidades 
positivas, uno de los aportes positivos fue la toma de decisiones para el mejorar su liquidez en el 
año 2019, un ejemplo claro de ellos está la venta del activo fijo, lo que permitió tener liquidez para 
el pago de la deuda a largo plazo y amortización parcial de la deuda a corto plazo.  
 
Con respecto a los indicadores financieros se puede concluir que la empresa no ha ejercido el 
debido control financiero y no cuenta con el capital de trabajo suficiente, por lo que sus ventas en 
proporción no han incrementado lo necesario para mejorar el resultado de los indicadores, aquí es 
importante resaltar el indicador nivel de endeudamiento, por lo que estuvo en alerta para el 2018 
el resultado fue de un 42,82% lo cual indicó que la empresa estaba en manos de terceros 
representando un alto riesgo, así, es importante que continúe implementando políticas con el 
objetivo de disminuir este indicador. A su vez el indicador de rotación de cartera viene 
decreciendo, en el 2018 fue de 0,27 y en el 2019 de 0,19 lo que se puede observar, no es una 
medida favorable por lo tanto la empresa no está ejerciendo una política de cobro adecuada y está 
permitiendo que su cartera pase a ser vencida o de difícil cobro, lo que perjudica el ritmo normal 
de sus operaciones ordinarias puesto que las ventas son realizadas a crédito y no hay un equilibrio 
entre el cobro y el pago de sus deudas a corto plazo, en ese mismo sentido el indicador de 
rendimiento del activo total se muestra favorable ya que como estrategia la empresa busca vender 
su activo para obtener liquidez inmediata y suplir las obligaciones a corto plazo. 
 
En conclusión, los lineamientos para una buena gestión empresarial deben ser tomados a prioridad 
por la gerencia, como una medida estratégica para cumplir con los objetivos propuestos en una 
organización, y maximizar las utilidades esperadas por los accionistas, por lo mismo es importante 
que la empresa Asesores y Consultores S.A.S los implemente con el propósito de mejorar su 
operación económico-financiera y optimizar los recursos disponibles para así crear ventajas 
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